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Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang 
demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusu 
(Qs. Al-Baqarah 2: 45) 
 




Belajar tentang pikiran dan ilmu pengetahuan tanpa belajar untuk memperkaya 
hati sama dengan tak belajar apa-apa 
(Aristoteles) 
 
Hidup itu sederhana, ambil keputusan dan jangan pernah menyesalinya 
(Han “The Fast and the Furious: Tokyo Drift”) 
 
Uang selalu datang dan pergi. Hal terpenting dalam hidup adalah orang yang di 
ruangan ini (keluarga) 
(Dominic Torreto “Fast and Furious 4”)  
 
Aku tak ingin melihat masalalu karena aku tahu kita punya sesuatu yang tak bisa 
diubah oleh masa lalu 
(Avril Lavigne “Real”) 
 
Kerjakan sebaik mungkin apa yang sedang kau kerjakan. Urusan hasil kita 
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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan rumusan materi 
semangat persatuan dan kesatuan pada buku Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
Republik Indonesia kelas VIII kurikulum 2013, untuk mendeskripsikan 
pelaksanaan semangat persatuan dan kesatuan pada materi berita di media 
internet/online, untuk mendeskripsikan kesenjangan rumusan materi dan 
pelaksanaan semangat persatuan dan kesatuan. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Sumber data dalam 
penelitian ini adalah buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 
terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia kelas 
VIII kurikulum 2013 dan materi berita di media internet/online. Teknik 
pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi dan studi 
kepustakaan. Keabsahan data diuji menggunakan triangulasi sumber data 
dan triangulasi teknik pengumpulan data, untuk menganalisis data yang 
terkumpul digunakan analisis interaktif.  
Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terjadi kesenjangan 
semangat persatuan dan kesatuan, antara rumusan materi yang ada dalam 
buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan terbitan Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia kelas VIII kurikulum 2013 
dengan pelaksanaan yang diperoleh dari media internet/online.  
Kesenjangan tersebut dapat dilihat dari peristiwa yang banyak menyimpang 
dari rumusan materi yang ada. Banyak masyarakat yang tidak berperilaku 
sesuai dengan rumusan materi dalam buku tersebut.  
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